

















































































































































貧困層数（百万人） 総人口（百万人） 貧困率 貧困ギャップ
東アジア・大洋州 147 2042 7.2 1.5
欧州・中央アジア 10 481 2.1 0.6
中南米・カリブ 34 604 5.6 2.6
南アジア 309 1649 18.8 3.7
サブサハラ・アフリカ 389 912 42.7 16.5
中東・北アフリカ n.a. n.a. n.a. n.a.
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